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I 
Nikome ne moze biti neobicno da se prigodom ovoga naseg sastan-
ka o dramsko-literarnom i scenskom stvaralastvu hrvatskog naroda u 
razdoblju renesanse ukljucuje i tema o nasoj filozofiji toga vremena. 
U svakom obliku ljudskoga zivljenja, a napose umjetnickog stva-
ranja kao specificno humane djelatnosti, ocituje se njegova izvorisno 
dinamicka crta - odredena filozofska misao. Ona je kadgod jasno izra-
zena, a kadikad prisutna kao sakrivena pozadina koja determinira svako 
ijudsko djelo, i na kojoj se odvija vidljiv ljudski cin. Filozofija, dakle, 
kao uvijek postojeci integralni dio ljudskoga zivota, kao jedinstvena 
sveobuhvatna manifestacija ljudskog djelovanja, nazocna je u svemu 
sto covjek stvara, pa cak i onda ako nije racionalno jasno uocena ni u 
svijesti logicki formulirana. 
Kad se ta pozadina, ta osnovica ljudskoga zivljenja i stvaranja ne 
vidi, onda onome koji taj zivot i to ljudsko djelo zeli da u biti razumije 
i protumaci ono ostaje tek fakticki evidentirana, ali u osnovi nerazum-
ljiva ili kadgod cak i cudesna cinjenica. 
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To je istina koja se odnosi i na ljudsku svagdasnjicu, a jos vise 
istina 0 svemu sto je covjek stvorio kao umjetnicko djelo. 
Pa kada cemo tako ovih dana upoznavati literarna i scenska djela, 
kada cemo tumaciti oblike i motive vrijednog stvaralastva, koje je 
nastajalo u jednom znacajnom razdoblju povijesti covjecanstva, u jed-
nom razdoblju velikih prvenstveno duhovnih revolucija svjetske kultur-
ne povijesti, koje je obuhvaceno nazivom sveopceg evropskog preporoda, 
onda nam je bezuvjetno potrebno uociti izvoriste toga revolucionarnog 
zbivanja, a to je upravo njegova filozofska misao. Ona je zapocela i 
stvorila revoluciju i otvorila vrata Novom vijeku. Ona mu je dala obi-
ljezje i snagu. 
Nepoznavaocima zacetaka te revolucije postaju vidljiva neka tehnic-
ka i prostorna otkrica kao npr. otkrice baruta, otkrice Amerike. izna-
lazenje teleskopa, kompasa i dr., a ne vide da su sva ta tehnicka poma-
gala i prostorna otkrica bila povezana s mnogo dubljim trazenjima, 
aspektima i znanjima covjeka; trazenjima, koja su dovodila u sumnju sve 
sto se dotada ddalo za istinu, a ta je svjesna sumnja is njom prouzrocene 
tjeskobe postala izvoriste svih vanjskih djelovanja svega stvaralastva. 
Nije teleskop otkrio zvijezda nego ljudsko trazenje, a time i pronalaze-
nje sredstava, da se zvijezde priblize potrebi gledanja ljudskog. A kad 
je iz toga izasla Kopernikova heliocentricka teorija, onda ona nije bila 
vidljiva u teleskopu, nego u stvaralackoj svijesii umne sinteze covjeka. 
Tragicni slucaj Giordana Bruna, zastraseni stav Galileja, koji se tek 
iza vrata usuduje reci »ipak se krece«, pa niz na inkvizicionoj listi 
ispisanih buntovnika, dokaz je tragicne ali herojske borbe covjeka za 
slobodu misljenja i ostvarenje novih teorijskih a po tom i svezivotnih 
horizonata. Teznja za novom i vidljivom istinom bila je jaca od mira 
i blagostanja u vjeri i naucanju nevjerovane dogmatske istine. I ako 
lazno deklamiranje po nosiocima moCi zadanih tekstova nece nikada 
nestati iz ljudskoga roda, bilo je eto ljudi i razdoblja, kad su se na 
pozornici svjetskoga zivljenja javljali heroji u borbi za slobodu misli i 
ljudskog individualnog vjerovanja. Renesansno i reformatorsko doba kao 
doba velike evropske i svjetske revolucije rada citavu plejadu takvih 
heroja. A medu njima nalazimo i mnogobrojne sinove hrvatskoga na-
roda, u duhu kojih se odvija sveukupno pa i pjesnicko nase stvaralastvo. 
Mijenja se u osnovi nazor o svijetu. Mijenja se opca slika svijeta 
od Paracelsusove antropologije do Bohemeove mistike, od Montaigneove 
skepse do Machiavellijeva otkrica politicke prakse. Svjetonazor co-
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vjeka postaje drugaciji, a osnovan je u antitradicionalizmu, slobodarstvu 
i uvjerenju da u individualnoj Ijudskoj svijesti i s njom povezane 
savjesti lezi kljuc za otvaranje svih tajni svijeta i oblika zivoia, a sto 
je bilo u suprotnosti sa sluzbeno strogo branjenom dogmatskom ideo-
Iogijom. 
II 
Franjo Markovic, prvi profesor filozo£ije na obnovljenom Filozof-
skom fakultetu (1874) u svom znamenitom rektorskom govoru (19. X 
1881) »Filozofske struke pisci hrvatskoga roda onkraj Velebita u sto-
ljecih XV. do XVIII <<, nabraja niz imena nasih mislilaca za koje kaze: 
»Neki od njih zauzese trajno mjesto u svjetskoj povijesti filozofije «. 
Zadajuci pak zadatak nastavljacima svojih istrazivanja Markovic kaze: 
»Nu od sada nam, posto ih izucimo i narodnim glasom ozivimo, koristit 
ce mnogo; s njimi cemo upoznati Platona, Aristotela i Plotina, s njimi 
krasno doba talijanske i opce evrapske renesanse, s njimi cemo siupiti 
u uzviseni hram umlja svjetskoga - ne doduse kao vee domaci, nu 
premda kao kasne pridoslice, to bar s castnim putnim listom iz doba 
dusevnoga preporoda Evrope << . 
Iza toga ce medutim proci citavo stoljece od toga po Markovicu 
postavljena zadatka, a da se nije od njega gotovo nista ostvarilo. Sto, 
dakako, ne sluzi na cast nasim kulturno-povijesnim, a napose filo zofsko-
-povijesnim istrazivacima. 
No danas je ipak to istrazivanje k renulo s m rtve tocke, pa se 
nadam, da ce se ono i sve intenzivnije ostvarivati. 
NadovezujuCi na Markovica hocu ovdje tek s nekoliko iznesenih 
misli samo da upozorim na nuznu stvaralacku sintezu, kad se r adi o 
zbivanju na podrucju bilo koga podrucja kulturnog stvaralastva, koje 
ako je tek izolirano registrirano, sigurno je iskrivljeno videno i neade-
kvatno protumaceno. Filozofska je misao pak svagda prisutna integralna 
crta svake umjetnicke djelatnosti. Filozofski vidici ocituju se u cjelo-
kupnom nacinu ljudskoga zivljenja i stvaranja. 
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III 
Doba kada se prevladava srednjovjekovni teocentricki univerzali-
zam s novim u klasici ukorijenjenim no sada ozivljenim renesansnim 
antropocentrickim individualizmom, kada se svi oblici tradicionalne 
uniformnosti pokusavaju zamijeniti kritickim empirickim istrazivanjima 
pa se tematika od prirodnih i politickih znanosti i socijalno-utopistickih 
projekata stavlja na mjesto tisueljetne doktrinarnosti, pa se cak i insti-
tucionalni crkveni autoritet nastoji srusiti protestima protestantizma, 
kada se jednim doduse optimistickim skepticizmom pocinje sumnjati u 
sve, onda u toj borbi konzervativizma i progresivnosti nasi djedovi stoje 
na prvim borbenim pozicijama uzburkane Evrope. Nasuprot dogmatizmu 
suprotstavlja se skepticizam, nasuprot turobnoj podredenosti jedan novi 
prirodni slobodarski optimizam. To doba nestajanja jedne ostro branje-
ne i ucvdeene zivotne pozicije i nastajanja jednog novoga puta ljudskog 
zivljenja, gasenje starih zvijezda stajacica i otvaranje novih horizonata 
- jos doduse nejasnih ali svijetlih - bila je slika ovoga vremena. A 
filozofi su bili oni, ciji pogledi su te antiteze izrazavali, a cije su se 
misli na svim djelovanjima zivljenja toga doba ocitovale. 
A n?si djedovi i oni znani, koji su usli u sve enciklopedije svijeta 
(i ako cesto s neoznacenom narodnoseu pod tada polatinjenim imeni-
ma!), kao i oni mnogi neznani, bili su tvorci te svjetske duhovne revo-
lucije. 
Vee od XV stoljeea kada nas Juraj Dragisie (1450-1520) pisuei 
raspravu o dijalektici po.staje borac za jednu novu logiku i s njome 
obara vee petrificiranu logiku shola.siike, pa sve preko Benka Benkovica 
(t 1525) kao zastupnika novog voluntarizma, koji polemizira s Jedno-
obraznim sholastickim intelektualizmom do najveeeg naseg platonika 
Franje Petrica (1529-1597), koji svojom panpsihickom, a zapravo pante-
istickom misli postaje ucitelj klasika renesanse Giordana Bruna, svi su 
oni borbeni pioniri jednog novog doba nadovezujuci svoje misli na do-
tad zaboravljene ideje Platona i Platina. 
Platonizam kao suprotnost u sholastici ekskluzivnog aristotelizma 
predstavlja borbeni faktor novih vremena. Dragisic je ucenik Pariza i 
Oxforda, Lorenzo Magnifico smatra, da nema ucenijeg i cestitijeg co-
vjeka od njega, no kad je trebalo braniti makar i konzervativnoga, ali 
protiv crkvene institucije borbenoga Savonarolu, Dragisie ustaje u javnu 
obra,nu i dakako poslije njegove justifikacije mora bjezati iz Firenze. 
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Vrativsi se u tadanji nas znanstveni centar - Dubrovn1k - vodi u nje-
mu rasprave o aktualnim temama evropske filozofije, sto je dokaz visine 
dubrovacke kulture 15. stoljeea. U tadasnjem Dubrovniku (1497-1500) 
bilo je moguenosti filizofskoga raspravljanja koje nije zaosiajalo za naj-
visim centrima evropske zna:nstvene poz01rnice, a sto Dragisie jasno 
izrazava. Dragisie koji je sudjelovao i bio poznat u .najvisim centrima 
tadasnjeg medunarodnog kulturnog raspravljanja. 
I Zadranin Benko Benkovie, pariski profesor filoz·ofije ta'koder neo-
platonicar-voluntarist borbeno nastupa protiv sholastickoga intelektu-
alizma. 
Ako uz njih jos spomenemo i najznatnijeg naseg i svjetskog novo-
platonicara, kojega i svjetske povijesti filozofije navode kao utjecajnog 
mishoca na Giordana Bruna, Frana Petriea, onda mozemo reei da je nas 
narod da:o neizbrisiva imena evropskom napretku s misliocima, koji su 
rusili jedan vee ukrueeni i zastarjeli naci!n zivljenja i misljenja. Sam 
Petrie osim svoga klasicnoga neoplatonickoga, ali uz to i originalnog djela 
»Nova de universis Philosophia« (1591), pise vee kao mladie od 20 godina 
jedan utopisticko-socioloski spis o >>Sretnom gradu<<, koji je samo pola 
stoljeea mladi od Morusove utopije, ali zato pola stoljeea stariji od Cam-
panellina »Grada sunca<<, a te su ideje socijalista-utopi!sta imale jak 
utjecaj na nase lmjizevni:ke (Marin Drzie). Svojim idejama o metodolo-
giji povijesti i estetici razvijao je svijest za nove horizonte na tome 
podvucju. 
Nasi Gucebei su prenosili i oblike Platonovih dijaloga u nase ras-
prave o ljepoti i ljubavi, pa su njihove estetske ideje bile i refle.kJS'ije o 
nasoj Jmjizevnosti i V'rsile su velik utjecaj iz tematike sta~roklasicne 
kulture. 
I ni2lovi nasih aristotelika kao npr. Grgur Budisaljie (tl550), Antun 
Medo (1530), Juraj Dubrovcanin (1622) i mnogi drugi, koji sve do materi-
jalizma prosirenoj interpretaciji dotada samo u sluzbi teologije primi-
jenjenoj filozofiji Aristotela, otvaraju nove horizonte na temeljima 
klasike. 
Veliki nas zacinjavac Maiiko Marulie (1450-1524) u svojim znam.stve-
nim djelima na latinskom jeziku (»Evangelistarium<< i »De institutione 
bene beateque vivendi<< koja djela dozivljavaju i po desetak izdanja i 
bivaju prevodena na mnoge evropske jezike) svojom bogatom iskomski 
dozivljenom klasikom ozivljava evropsku renesansnu misao daleko preko 
granica svoje domovine. 
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Ako uz ove mislioce spomenemo i najborbenijeg heretika toga vre-
mena Lutherova licnoga prijatelja ::vratiju Vlacica (1520-1575) koji je 
upravo svojom licnom beskompromisnom ne samo teorijom nego i prak-
som uspio obraniti i odr2ati protestantsku misao, onda nam mora biti 
jasno da su na borilistima za novovjekovne nazore nasi djedovi dali 
neprocjenjivo vrijedne priloge. 
No spomenuti nasi filozofski mislioci nisu dali te priloge samo evrop-
skoj kul1Juri. Njihovi su stavovi i ideje imali izvoriste a i utjecaja i u 
njihovoj domovini, pa svi impulsi stvaralacke obnove covjeka, sve pro-
gresiv.ne ideje kao nosilice buducnosti, koje nalazimo u tam razdoblj u 
bujnoga razvoja nase knjizevnosti, usidrene su u filozofskom duhu toga 
vremena. U atmosferi filozofskoga duha ukorijenjeni su svi stvaralacki 
akti zivota, a onda kulture, a time i knjizevnosti napose. Razumjeti njene 
ideje znaci naCi izvore u jednom opcem shvacanju, obnovljenom radosnom 
ovozemaljskom a .ne transmundanom dozivljaju zivota, koji imade svoje 
korijenje u njenoj filozofiji. Filozofija je upravo u tom razdoblju nase 
kultur.ne povijesti svestrana i osobito bogata. Upoznati nju z.naci otvoriti 
horizonte duhovnoga zivljenja toga vremena, a time i dobiti kljuc za 
razumijevanje i tumacenje njene knjizevnosti kao specificnoga odraza 
upravo toga renesansnog dozivljaja svijeta i zivota. A to su ideje slobo-
darstva, individualne samosvijesti, zivotne radosti, ljepote prirode, na .. 
turalizma, realizma, individualizma, utopijskog socijalizma, kriticizma, 
pa cak i skepticizma u odnosu prema tradiciji, ali u vidu jednog opti-
mistickog malkar dalekog horizonta, makrokozmickih vidika i svesvjet-
skih dogleda, a protiv dogmatizma i petri£iciranih bezivotnih pogleda, 
a obnove tek onoga sto je dostoj.no humane, slobodne licnosti. 
Te ideje renesansne filozofije daju okvire razumijevanja sveopce 
obnove zivota, klasicne kulture a po tome i poezije. Te ideje valja imati 
u vidu kao vidljive ili skrivene motive kada se knjizevno stvaralastvo 
hoce ne registrirati kao cinjenica, nego osvijetliti kao oblik novog huma-
nog zivljenja. 
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